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ࡣ 7᫬㛫 14ศ࡜࡞ࡾ㸪50ᖺ㛫࡛ 59ศῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ(1)㸬ࡲࡓ㸪2009ᖺ࡟ཌ⏕ປാ┬࡟ࡼ
ࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓᅜẸ೺ᗣ࣭ᰤ㣴ㄪᰝ࡛ࡣ㸪╧╀࡟ࡼࡿఇ㣴ࡀ༑ศ࡟ྲྀࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡋ
ࡓ 20ṓ௨ୖࡢ⪅ࡀ 18%ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓ㸬ᖺ௦ู࡟ࡳࡿ࡜㸪30ṓ௦㸪40ṓ௦࡛ࡣ⏨ዪ࡜ࡶ࡟
30%㏆࠸್࡜᭱ࡶ㧗࠸๭ྜ࡛࠶ࡾ㸪20 ṓ௦ࡣ⣙ 25%㸪50 ṓ௦ࡣ⣙ 20%࡜㸪ᖜᗈ࠸ᖺ㱋࡟
ࢃࡓࡗ࡚༑ศ࡞╧╀᫬㛫ࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᐇែࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(2)㸬 
௚ᅜࡢ╧╀≧ἣ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳ࡚ࡶ㸪᪥ᮏேࡢ╧╀᫬㛫ࡢ▷ࡉࡣ㢧ⴭ࡛࠶ࡿ㸬2013 ᖺ࡟
National Sleep Foundationࡀ࢔࣓ࣜ࢝㸪࢝ࢼࢲ㸪࣓࢟ࢩࢥ㸪࢖ࢠࣜࢫ㸪ࢻ࢖ࢶ㸪᪥ᮏࡢ 6
࠿ᅜ㸪ィ 1501ྡࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝ(3)࡟ࡼࡿ࡜㸪ᖹ᪥ࡢᖹᆒ╧╀᫬㛫ࡣ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡀ 6



































































































































































ㄪᰝࡋࡓ(21)㸬ࡲࡓ㸪Souissi ࡽࡢ◊✲࡛ࡣ㸪╧╀᫬㛫ࢆ 7.5 ᫬㛫࠿ࡽ 6.5 ᫬㛫࡟タᐃࡋ





































































ᩘࡣ 500Hz࡛ࢹࢪࢱࣝ໬ࡋ㸪᫬ᐃᩘࡣ⬻Ἴ࡜║⌫㐠ືࡀ 0.3⛊㸪࢜ࢺ࢞࢖➽➽㟁ᅗࡀ 0.01















































3) Psychomotor Vigilance Test 㸦PVT㸧 
ㄆ▱ᶵ⬟ࡢホ౯㸪≉࡟ὀពຊࡢ⥔ᣢࢆ᳨ᰝࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ PVT(41)ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬
CRT ࣔࢽࢱ࣮࡟ᥦ♧ࡉࢀࡿどぬ่⃭࡟ᑐࡋ࡚㸪࡛ࡁࡿ㝈ࡾ᪩ࡃ཯ᛂࡋ㸪࣎ࢱࣥࢆᢲࡍㄢ㢟
࡛࠶ࡿ㸬どぬ่⃭ࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࡣ 1000msec ࠿ࡽ 9000msec ࡢ㛫࡛ࣛࣥࢲ࣒࡟
㑅ᐃࡉࢀࡿ㸬 ᐃ᫬㛫ࡣ 10 ศ࡜ࡋࡓ㸬࣎ࢱࣥࢆᢲࡍࡲ࡛࡟せࡋࡓ᫬㛫ࡀ 500msec ௨ୖ࡛
࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡣ͆lapse͇࡜ุᐃࡋ㸪ᅇᩘࢆホ౯ࡋࡓ㸬ᖹᆒ཯ᛂ᫬㛫ࡣ lapse ࢆ㝖እࡋࡓ⤖












Ẽศࡢホ౯࡜ࡋ࡚㸪POMS㸦Profile of Mood State㸧 (42)࡜ CES-D㸦Center for 
Epidemiologic Studies depression scale㸧(43)ࢆ⏝࠸ࡓ㸬POMSࡣ 65ࡢ㉁ၥ㡯┠࡟ࡼࡗ࡚
ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ྛ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀ 5 ẁ㝵ホ౯ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᅇ⟅ࢆᚓࡿ㸬⤖ᯝ
ࡣ͆⥭ᙇ࣭୙Ᏻ 㸪͇͆ ᢚ࠺ࡘ࣭ⴠࡕ㎸ࡳ 㸪͇͆ ᛣࡾ࣭ᩛព 㸪͇͆ άẼ 㸪͇͆ ⑂ປ 㸪͇͆ ΰ஘͇ࡢ 6 㡯
┠࡟ศ㢮ࡉࢀᚓⅬ໬ࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪࣐࢖ࢼࢫせᅉࡢ㡯┠ࡢྜィ࠿ࡽάẼࡢᚓⅬࢆᘬࡁ㸪⑂
ປࡢ⛬ᗘࢆ♧ࡍᣦᶆ࡜ࡋ࡚ TMD㸦Total Mood Disturbance㸧ࢆồࡵࡓ㸬ࡇࡢ್ࡀ㧗࠸ሙྜ
࡟ࡣᚰ⌮ⓗ࡟⑂ປឤࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬CES-D ࡣ 20 㡯┠࠿ࡽ࡞ࡾ㸪ྛ㉁ၥ࡟
ᑐࡋ࡚ 4 ẁ㝵ホ౯ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᅇ⟅ࢆᚓࡿ࠺ࡘ⑓ホ౯ᑻᗘ࡛࠶ࡿ㸬ᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝ᢚ
࠺ࡘഴྥࡀ㧗ࡃ㸪࠺ࡘ⑓ࡢᇶ‽Ⅼࡣ 16Ⅼ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































㏻ᖖ╧╀ኪ ╧╀▷⦰㻝ኪ┠ ╧╀▷⦰㻟ኪ┠ ╧╀▷⦰㻡ኪ┠
㻴㻾㻌㻔㼎㼑㼍㼠㼟㻛㼙㼕㼚㻕 㻡㻞㻚㻟㼼㻝㻠㻚㻥 㻡㻟㻚㻜㼼㻝㻡㻚㻞 㻡㻟㻚㻡㼼㻝㻟㻚㻥 㻠㻥㻚㻜㼼㻥㻚㻣
㻸㻲㻌㻔㼙㼟㻞㻕 㻟㻝㻠㻞㻚㻥㼼㻝㻞㻥㻝㻚㻟 㻞㻥㻣㻡㻚㻝㼼㻝㻠㻝㻢㻚㻣 㻞㻝㻤㻜㻚㻤㼼㻡㻜㻢㻚㻣 㻞㻠㻤㻠㻚㻢㼼㻡㻝㻤㻚㻤
㻴㻲㻌㻔㼙㼟㻞㻕 㻝㻢㻥㻡㻚㻡㼼㻥㻤㻝㻚㻤 㻝㻠㻢㻝㻚㻡㼼㻤㻞㻞㻚㻝 㻝㻟㻟㻥㻚㻤㼼㻤㻞㻠㻚㻢 㻝㻢㻣㻢㻚㻤㼼㻥㻥㻥㻚㻟




















㏻ᖖ╧╀ኪ ╧╀▷⦰㻝ኪ┠ ╧╀▷⦰㻟ኪ┠ ╧╀▷⦰㻡ኪ┠
㻴㻾㻌㻔㼎㼑㼍㼠㼟㻛㼙㼕㼚㻕 㻡㻜㻚㻡㼼㻢㻚㻢 㻡㻝㻚㻡㼼㻢㻚㻤 㻡㻜㻚㻤㼼㻡㻚㻢 㻠㻣㻚㻣㼼㻟㻚㻥
㻸㻲㻌㻔㼙㼟㻞㻕 㻞㻠㻣㻡㻚㻜㼼㻢㻤㻤㻚㻡 㻞㻟㻣㻣㻚㻞㼼㻤㻝㻢㻚㻣 㻝㻣㻝㻡㻚㻠㼼㻟㻤㻤㻚㻠 㻝㻤㻣㻝㻚㻜㼼㻟㻜㻥㻚㻞
㻴㻲㻌㻔㼙㼟㻞㻕 㻝㻥㻠㻢㻚㻣㼼㻝㻜㻥㻜㻚㻝 㻝㻠㻥㻤㻚㻣㼼㻤㻟㻞㻚㻥 㻝㻡㻤㻟㻚㻝㼼㻤㻝㻜㻚㻢 㻝㻤㻠㻡㻚㻠㼼㻝㻝㻜㻥㻚㻢
㻸㻲㻛㻴㻲 㻝㻚㻣㼼㻜㻚㻣 㻞㻚㻜㼼㻜㻚㻥 㻝㻚㻡㼼㻜㻚㻣 㻝㻚㻟㼼㻜㻚㻢㻖
䠆䠖㻌㼢㼟㻌㏻ᖖ╧╀ኪ㻌㻔㼜㻨㻜㻚㻜㻡㻕
㏻ᖖ╧╀ኪ ╧╀▷⦰㻝ኪ┠ ╧╀▷⦰㻟ኪ┠ ╧╀▷⦰㻡ኪ┠
㻴㻾㻌㻔㼎㼑㼍㼠㼟㻛㼙㼕㼚㻕 㻠㻤㻚㻣㼼㻡㻚㻞 㻠㻥㻚㻥㼼㻢㻚㻜 㻠㻤㻚㻝㼼㻠㻚㻠 㻠㻢㻚㻣㼼㻠㻚㻝䈂
㻸㻲㻌㻔㼙㼟㻞㻕 㻝㻤㻜㻣㻚㻟㼼㻞㻟㻡㻚㻠 㻝㻣㻣㻥㻚㻞㼼㻟㻥㻣㻚㻥 㻝㻞㻡㻜㻚㻜㼼㻟㻝㻢㻚㻢䠆䈂 㻝㻞㻡㻣㻚㻠㼼㻝㻥㻜㻚㻞䠆䈂
㻴㻲㻌㻔㼙㼟㻞㻕 㻞㻝㻥㻤㻚㻟㼼㻝㻞㻤㻢㻚㻞 㻝㻡㻟㻡㻚㻥㼼㻤㻥㻤㻚㻥 㻝㻤㻞㻢㻚㻡㼼㻤㻠㻡㻚㻜 㻞㻜㻝㻠㻚㻝㼼㻝㻟㻝㻤㻚㻥




㼂㻻㻞㻔㼙㼘㻛㼙㼕㼚㻕 㻞㻜㻜㻟㻚㻣㼼㻣㻜㻠㻚㻤 㻞㻜㻠㻞㻚㻡㼼㻢㻥㻝㻚㻜 㻞㻜㻢㻟㻚㻤㼼㻢㻤㻣㻚㻠 㻞㻝㻝㻢㻚㻜㼼㻣㻣㻠㻚㻜
㼂㻯㻻㻞㻔㼙㼘㻛㼙㼕㼚㻕 㻞㻝㻣㻝㻚㻡㼼㻣㻞㻠㻚㻜 㻞㻝㻤㻜㻚㻣㼼㻢㻥㻢㻚㻞 㻞㻞㻝㻝㻚㻡㼼㻣㻞㻡㻚㻜 㻞㻞㻞㻝㻚㻜㼼㻣㻢㻣㻚㻤
㻾㻱㻾 㻝㻚㻜㻥㼼㻜㻚㻜㻟 㻝㻚㻜㻣㼼㻜㻚㻜㻠 㻝㻚㻜㻣㼼㻜㻚㻜㻠 㻝㻚㻜㻡㼼㻜㻚㻜㻣
㼂㻱㻔㼘㻛㼙㼕㼚㻕 㻡㻤㻚㻡㼼㻝㻤㻚㻝 㻢㻝㻚㻞㼼㻝㻤㻚㻡 㻢㻞㻚㻟㼼㻝㻥㻚㻞 㻢㻝㻚㻡㼼㻝㻥㻚㻢
㻾㻼㻱 㻝㻞㻚㻡㼼㻜㻚㻤 㻝㻟㻚㻜㼼㻝㻚㻟 㻝㻟㻚㻟㼼㻝㻚㻡 㻝㻟㻚㻟㼼㻝㻚㻠
㻼㼑㼍㼗㻌㼜㼛㼣㼑㼞 㻣㻞㻠㻚㻞㼼㻝㻢㻞㻚㻤 㻣㻟㻢㻚㻡㼼㻝㻢㻞㻚㻟 㻣㻠㻜㻚㻞㼼㻝㻢㻟㻚㻜 㻣㻠㻝㻚㻤㼼㻝㻢㻝㻚㻣
㏻ᖖ╧╀᪥ ╧╀▷⦰㻝᪥┠ ╧╀▷⦰㻟᪥┠ ╧╀▷⦰㻡᪥┠
2-3-2 㐠ື⬟ຊ 







PVTࡢ⤖ᯝࢆᅗ 4࡟♧ࡋࡓ㸬ᖹᆒ཯ᛂ᫬㛫ࡣ㸪╧╀▷⦰ 3᪥┠ࡢ༗ᚋ㸪╧╀▷⦰ 4᪥┠
ࡢ༗๓࡟㸪㏻ᖖ╧╀ᚋ࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓ㸦p<0.05㸧㸬lapse ࡣ㸪╧╀▷⦰ 4᪥
┠࡜╧╀▷⦰5᪥┠ࡢ༗๓ࡢ⤖ᯝࡀ㸪㏻ᖖ╧╀ᚋ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪᭷ព࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓ㸦p<0.05㸧㸬 




























































































⥭ᙇ䞉୙Ᏻ 㻠㻥㻚㻜 㼼 㻝㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻣 㼼 㻝㻝㻚㻢 㻡㻞㻚㻣 㼼 㻝㻜㻚㻢 㻡㻟㻚㻡 㼼 㻝㻟㻚㻞
ᢚ䛖䛴䞉ⴠ䛱㎸䜏 㻠㻥㻚㻤 㼼 㻝㻝㻚㻜 㻡㻜㻚㻤 㼼 㻝㻜㻚㻞 㻡㻝㻚㻟 㼼 㻝㻟㻚㻞 㻡㻝㻚㻜 㼼 㻝㻞㻚㻡
ᛣ䜚䞉ᩛព 㻠㻠㻚㻟 㼼 㻢㻚㻜 㻠㻤㻚㻡 㼼 㻝㻞㻚㻣 㻠㻢㻚㻤 㼼 㻝㻝㻚㻟 㻠㻡㻚㻟 㼼 㻝㻝㻚㻟
άẼ 㻡㻜㻚㻡 㼼 㻣㻚㻣 㻠㻡㻚㻜 㼼 㻣㻚㻝 㻠㻢㻚㻞 㼼 㻠㻚㻣 㻠㻞㻚㻟 㼼 㻠㻚㻤
⑂ປ 㻠㻥㻚㻤 㼼 㻥㻚㻞 㻡㻠㻚㻜 㼼 㻝㻤㻚㻠 㻡㻣㻚㻡 㼼 㻝㻟㻚㻣 㻢㻜㻚㻞 㼼 㻝㻡㻚㻢
ΰ஘ 㻡㻡㻚㻡 㼼 㻥㻚㻟 㻡㻢㻚㻤 㼼 㻝㻠㻚㻡 㻡㻥㻚㻞 㼼 㻝㻟㻚㻟 㻢㻟㻚㻞 㼼 㻝㻢㻚㻜
㼀㻹㻰 㻝㻥㻤㻚㻜 㼼 㻠㻢㻚㻜 㻞㻝㻡㻚㻤 㼼 㻢㻣㻚㻢 㻞㻞㻝㻚㻟 㼼 㻢㻜㻚㻜 㻞㻟㻜㻚㻤 㼼 㻢㻡㻚㻠




㏻ᖖ╧╀᪥ ╧╀▷⦰㻝᪥┠ ╧╀▷⦰㻟᪥┠ ╧╀▷⦰㻡᪥┠
༗๓㻌㻔㻑㻕 㻝㻟㻡㻚㻣 㼼 㻝㻞㻡㻚㻣 㻢㻢㻚㻡 㼼 㻡㻢㻚㻤 㻤㻜㻚㻤 㼼 㻡㻣㻚㻥 㻠㻤㻚㻡 㼼 㻣㻜㻚㻤 㻝㻝㻠㻚㻟 㼼 㻝㻜㻠㻚㻢
༗ᚋ㻌㻔㻑㻕 㻤㻟㻚㻡 㼼 㻣㻠㻚㻠 㻤㻞㻚㻜 㼼 㻟㻣㻚㻥 㻤㻝㻚㻜 㼼 㻡㻤㻚㻢 㻤㻟㻚㻡 㼼 㻡㻣㻚㻥 㻥㻣㻚㻟 㼼 㻢㻠㻚㻟




















































































































































































ᐇ㦂ࡢ᫬㛫ⓗࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆᅗ 8 ࡟♧ࡍ㸬ᐇ㦂ࡣ㸪୧᮲௳࡜ࡶ࡟ 4 ኪ㐃⥆࡛⾜ࡗࡓ㸬╧╀
▷⦰᮲௳࡛ࡣ 1ኪ┠࠿ࡽ 3 ኪ┠ࢆ╧╀▷⦰ኪ࡜ࡋ㸪᭱ᚋࡢ 4ኪ┠ࢆᅇ᚟╧╀ኪ࡜ࡋࡓ㸬ᮏ
ᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ╧╀᫬㛫ࡣ㸪᫬⣔ิࢹ࣮ࢱࡢ㞟ィୖ㸪඲⿕㦂⪅࡟࠾࠸࡚ྠࡌ᫬㛫ᖏ࡟╧╀ࢆ
ྲྀࡿࡼ࠺࡟ᅛᐃࡋ࡚タᐃࡋࡓ㸬㏻ᖖ╧╀ኪ࠾ࡼࡧᅇ᚟╧╀ኪࢆ 7 ᫬㛫㸪╧╀▷⦰ኪࢆ 3.5




༊㛫࡟ศࡅ࡚඲࡚⵳ᒀࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪3 ኪ┠࡜ 4 ኪ┠࡟╧╀࣏ࣜࢢࣛࣇ ᐃࢆ⾜࠸㸪ᐇ㦂 4
᪥┠࡜ 5᪥┠ࡢ㉳ᗋᚋ࡟ࡣ╧╀ឤㄪᰝ࠾ࡼࡧ᥇⾑ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬PVTࡣ㸪ᐇ㦂 4᪥┠࡜ 5᪥











































































































࣮࢞ࡢ࿘ᮇࡣ 1ศ࡜ࡋ࡚㸪࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮࡟ධᐊ୰ࡢᐇ㦂 3᪥┠ࡢ 19᫬࠿ࡽᐇ
























ࣄ࣮࣐࣮࣓࣮ࣗࣥ࢝ࣟࣜࢱ࣮࡟ධᐊ୰ࡢᐇ㦂 3᪥┠ࡢ 19᫬࠿ࡽᐇ㦂 5᪥┠ࡢ 19᫬ࡲ
















࠶ࡾ㸪16㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠ࡣ͆ ㉳ᗋ᫬╀Ẽ 㸪͇͆ ධ╀⥔ᣢ 㸪͇͆ ክࡳ 㸪͇










㣗ḧࡢホ౯࡟ࡣ㸪VAS㸦Visual Analog Scale㸧ࢆ⏝࠸ࡓ(69)㸬VASࡣ 100mmࡢ
┤⥺ࡢᕥྑ୧➃࡟͆᏶඲࡟ۑۑ࡛࡞࠸ 㸪͇͆ ᏶඲࡟ۑۑ࡛࠶ࡿ͇࡜グࡋ࡚࠾ࡁ㸪⌧ᅾࡢ
≧ែ࡟㏆࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ఩⨨࡟ᆶ┤⥺ࢆᘬࡁ㸪ࡑࡢ㛗ࡉࢆ ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ホ౯㡯






































ྛ᮲௳ࡢ 3ኪ┠㸦㏻ᖖ╧╀ 3ኪ┠࡜╧╀▷⦰ኪࡢẚ㍑㸧࡜ 4ኪ┠㸦㏻ᖖ╧╀ 4ኪ┠࡜
ᅇ᚟╧╀ኪࡢẚ㍑㸧ࡢどᐹุᐃ࡟ࡼࡿ╧╀ኚᩘࢆ⾲ 6 ࡟♧ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪㏻ᖖ╧╀ 3 ኪ┠
ࡣ 7᫬㛫╧╀࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪0:00࠿ࡽ 3:29ࡲ࡛ࡢࢹ࣮ࢱࢆ๓༙㸪3:30࠿ࡽ 7:00ࡲ࡛ࡢ




















඲╧╀᫬㛫㻔㼙㼕㼚㻕 㻞㻜㻝㻚㻥 㼼 㻢㻚㻡 㻝㻥㻠㻚㻣 㼼 㻟㻟㻚㻡 㻞㻜㻢㻚㻣 㼼 㻞㻚㻣
ධ╀₯᫬㻔㼙㼕㼚㻕 㻝㻞㻚㻤 㼼 㻢㻚㻞 䇷 㻡㻚㻠 㼼 㻞㻚㻢㻖㻖
㻾㻱㻹₯᫬㻔㼙㼕㼚㻕 㻝㻜㻥㻚㻟 㼼 㻟㻟㻚㻠 䇷 㻤㻝㻚㻣 㼼 㻞㻠㻚㻥
╧╀ẁ㝵ฟ⌧᫬㛫㻔㼙㼕㼚㻕
╧╀ẁ㝵㻝 㻝㻟㻚㻥 㼼 㻝㻜㻚㻡 㻝㻡㻚㻝 㼼 㻝㻝㻚㻥 㻤㻚㻥 㼼 㻝㻝㻚㻜㻖䈂
╧╀ẁ㝵㻞 㻥㻤㻚㻟 㼼 㻝㻤㻚㻞 㻝㻞㻣㻚㻤 㼼 㻟㻝㻚㻠 㻤㻝㻚㻟 㼼 㻝㻥㻚㻜㻖䈂
╧╀ẁ㝵㻟㻗㻠䠄ᚎἼ╧╀䠅 㻡㻤㻚㻥 㼼 㻞㻠㻚㻢 㻣㻚㻤 㼼 㻣㻚㻡 㻣㻥㻚㻣 㼼 㻞㻡㻚㻝㻖㻖䈂
╧╀ẁ㝵㻾㻱㻹 㻞㻥㻚㻡 㼼 㻝㻡㻚㻢 㻠㻞㻚㻠 㼼 㻝㻟㻚㻞 㻟㻡㻚㻥 㼼 㻝㻤㻚㻝
╧╀ຠ⋡㻔㻑㻕 㻥㻥㻚㻝 㼼 㻜㻚㻟 㻥㻢㻚㻠㻑 㼼 㻜㻚㻤㻑 㻥㻣㻚㻞 㼼 㻝㻚㻜






඲╧╀᫬㛫㻔㼙㼕㼚㻕 㻠㻜㻣㻚㻣 㼼 㻣㻚㻞 㻠㻝㻞㻚㻤 㼼 㻠㻚㻥
ධ╀₯᫬㻔㼙㼕㼚㻕 㻝㻠㻚㻣 㼼 㻡㻚㻡 㻝㻜㻚㻥 㼼 㻢㻚㻜
㻾㻱㻹₯᫬㻔㼙㼕㼚㻕 㻣㻡㻚㻢 㼼 㻞㻢㻚㻣 㻠㻢㻚㻢 㼼 㻟㻠㻚㻥
╧╀ẁ㝵ฟ⌧᫬㛫㻔㼙㼕㼚㻕
╧╀ẁ㝵㻝 㻞㻢㻚㻣 㼼 㻞㻟㻚㻜 㻞㻟㻚㻜 㼼 㻟㻝㻚㻢
╧╀ẁ㝵㻞 㻞㻜㻥㻚㻝 㼼 㻟㻝㻚㻥 㻞㻜㻣㻚㻥 㼼 㻟㻞㻚㻡
╧╀ẁ㝵㻟㻗㻠䠄ᚎἼ╧╀䠅 㻣㻤㻚㻠 㼼 㻞㻠㻚㻝 㻤㻥㻚㻤 㼼 㻟㻠㻚㻝
╧╀ẁ㝵㻾㻱㻹 㻥㻜㻚㻢 㼼 㻞㻤㻚㻡 㻤㻥㻚㻝 㼼 㻞㻡㻚㻞
╧╀ຠ⋡㻔㻑㻕 㻥㻥㻚㻜 㼼 㻝㻚㻟 㻥㻥㻚㻡 㼼 㻜㻚㻥










































































































































































༊㛫ࡢ 1 ศ㛫ࡈ࡜ࡢ್ࢆྜィࡋࡓ್࡛ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪ᐇ㦂 3 ኪ┠ࡣ㏻ᖖ╧╀᮲௳࡜
╧╀▷⦰᮲௳࡛ࡣ╧╀᫬㛫ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ㸪╧╀᫬ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢࢹ࣮ࢱࡣ㸪0:00 ࠿















































㸦ᐇ㦂 ኪ┠㸸6Q ࡜ 6V ࡢẚ㍑㸧
╧╀᫬ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞














ᅗ 16࡟࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢳࣕࣥࣂ࣮࡟ධᐊࡋ࡚࠸ࡓ 48᫬㛫ࡢ῝㒊య ࡢ 1ศ㛫ࡈ࡜ࡢ᫬⣔
ิࢹ࣮ࢱࢆ♧ࡋࡓ㸬ᅗ 16ୗ㒊࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾ㸪ධᐊᚋ 5᫬㛫ࡢࢹ࣮ࢱࡣ㝖እࡋ࡚㸪ぬ㓰᫬࡜































































╧╀▷⦰ᚋ㸦ᐇ㦂 4 ᪥┠㸧࠾ࡼࡧᅇ᚟╧╀ᚋ㸦ᐇ㦂 5 ᪥┠㸧ࡢ㉳ᗋᚋ࡟⾜ࡗࡓ᥇⾑ࡢ⤖ᯝ



































㼀㻙㼏㼔㼛 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻤㻠㻚㻜 㼼 㻟㻞㻚㻢 㻝㻤㻝㻚㻥 㼼 㻞㻝㻚㻞
㻴㻰㻸㻙㼏㼔㼛 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻡㻞㻚㻣 㼼 㻢㻚㻥 㻡㻢㻚㻟 㼼 㻝㻜㻚㻢
㻸㻰㻸㻙㼏㼔㼛 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻜㻤㻚㻣 㼼 㻞㻥㻚㻝 㻝㻜㻟㻚㻢 㼼 㻝㻣㻚㻞
㼀㻳 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻜㻣㻚㻥 㼼 㻞㻤㻚㻝 㻥㻤㻚㻟 㼼 㻞㻠㻚㻞
㻲㻲㻭 㻔㼙㻱㼝㻛㻸㻕 㻜㻚㻟 㼼 㻜㻚㻝 㻜㻚㻠 㼼 㻜㻚㻝
㼀㻟 㻔㼚㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻜㻞㻚㻥 㼼 㻝㻠㻚㻥 㻝㻜㻝㻚㻣 㼼 㻝㻝㻚㻝
㼀㻠 㻔μ 㼓㻛㼐㻸㻕 㻤㻚㻝 㼼 㻜㻚㻥 㻤㻚㻞 㼼 㻜㻚㻤
㼀㻿㻴 㻔μ 㻵㼁㻛㼙㻸㻕 㻝㻚㻤 㼼 㻝㻚㻝 㻞㻚㻜 㼼 㻝㻚㻜㻖
㻮㻭 㻔μ 㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻟㻚㻞 㼼 㻝㻚㻞 㻞㻚㻜 㼼 㻝㻚㻞
㻳㼘㼡㼏㼛㼟㼑 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻤㻤㻚㻤 㼼 㻠㻚㻢 㻤㻣㻚㻟 㼼 㻟㻚㻢
㻵㼚㼟㼡㼘㼕㼚 㻔μ 㼁㻛㼙㻸㻕 㻡㻚㻜 㼼 㻝㻚㻥 㻠㻚㻡 㼼 㻝㻚㻝
㻵㻳㻲㻙㻝 㻔㼚㼓㻛㼙㻸㻕 㻞㻥㻠㻚㻠 㼼 㻢㻜㻚㻣 㻞㻤㻤㻚㻜 㼼 㻢㻡㻚㻡
㻯㼛㼞㼠㼕㼟㼛㼘 㻔μ 㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻣㻚㻤 㼼 㻝㻚㻤 㻝㻤㻚㻟 㼼 㻞㻚㻝
㼀㼛㼠㼍㼘㻌㼗㼑㼠㼛㼚㻌㼎㼛㼐㼥 㻔μ 㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻠㻜㻚㻢 㼼 㻤㻚㻤 㻠㻣㻚㻣 㼼 㻝㻡㻚㻟
㻭㼏㼑㼠㼛㼍㼏㼑㼠㼕㼏㻌㼍㼏㼕㼐 㻔μ 㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻝㻡㻚㻢 㼼 㻟㻚㻣 㻝㻣㻚㻞 㼼 㻠㻚㻤
㻟㻙㻴㼥㼐㼞㼛㼤㼥㼎㼡㼠㼥㼞㼕㼏㻌㼍㼏㼕㼐 㻔μ 㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻞㻡㻚㻜 㼼 㻢㻚㻡 㻟㻜㻚㻡 㼼 㻝㻜㻚㻥㻖
㻸㼑㼜㼠㼕㼚 㻔㼚㼓㻛㼙㻸㻕 㻠㻚㻣 㼼 㻞㻚㻜 㻠㻚㻡 㼼 㻝㻚㻤
㻳㻸㻼㻙㻝 㻔㼜㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻞㻚㻝 㼼 㻝㻚㻜 㻝㻚㻠 㼼 㻜㻚㻢㻖
㻼㼅㼅 㻔㼜㼓㻛㼙㻸㻕 㻝㻤㻢㻚㻞 㼼 㻟㻠㻚㻤 㻝㻢㻟㻚㻜 㼼 㻠㻡㻚㻡㻖㻖
㻭㼏㼠㼕㼢㼑㻌㻳㼔㼞㼑㼘㼕㼚 㻔㼒㼙㼛㼘㻛㼙㻸㻕 㻝㻜㻚㻜 㼼 㻠㻚㻣 㻝㻜㻚㻤 㼼 㻡㻚㻢
㻴㼕㻙㻯㻾㻼 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻜㻚㻝 㼼 㻜㻚㻞 㻜㻚㻝 㼼 㻜㻚㻝
㻭㼐㼕㼜㼛㼚㼑㼏㼠㼕㼚 㻔μ 㼓㻛㻸㻕 㻤㻚㻥 㼼 㻟㻚㻢 㻤㻚㻥 㼼 㻠㻚㻜
㻵㻸㻙㻢 㻔㼜㼓㻛㼙㻸㻕 㻝㻚㻤 㼼 㻞㻚㻢 㻜㻚㻤 㼼 㻜㻚㻠
㼀㻺㻲㻙㼍㼘㼜㼔㼍 㻔㼜㼓㻛㼙㻸㻕 㻝㻚㻜 㼼 㻜㻚㻠 㻝㻚㻜 㼼 㻜㻚㻡
㏻ᖖ╧╀᮲௳ ╧╀▷⦰᮲௳
E
㼀㻙㼏㼔㼛 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻤㻡㻚㻤 㼼 㻟㻠㻚㻢 㻝㻤㻟㻚㻢 㼼 㻞㻡㻚㻝
㻴㻰㻸㻙㼏㼔㼛 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻡㻞㻚㻝 㼼 㻣㻚㻜 㻡㻡㻚㻠 㼼 㻝㻜㻚㻠
㻸㻰㻸㻙㼏㼔㼛 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻜㻥㻚㻥 㼼 㻟㻜㻚㻤 㻝㻜㻡㻚㻤 㼼 㻝㻥㻚㻞
㼀㻳 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻜㻡㻚㻢 㼼 㻟㻝㻚㻤 㻝㻜㻜㻚㻣 㼼 㻞㻥㻚㻞
㻲㻲㻭 㻔㼙㻱㼝㻛㻸㻕 㻜㻚㻟 㼼 㻜㻚㻝 㻜㻚㻟 㼼 㻜㻚㻝
㼀㻟 㻔㼚㼓㻛㼐㻸㻕 㻥㻡㻚㻜 㼼 㻤㻚㻟 㻥㻠㻚㻠 㼼 㻝㻜㻚㻜
㼀㻠 㻔μ 㼓㻛㼐㻸㻕 㻤㻚㻟 㼼 㻜㻚㻣 㻤㻚㻟 㼼 㻜㻚㻤
㼀㻿㻴 㻔μ 㻵㼁㻛㼙㻸㻕 㻝㻚㻣 㼼 㻜㻚㻥 㻝㻚㻡 㼼 㻜㻚㻣㻖㻖
㻮㻭 㻔μ 㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻟㻚㻤 㼼 㻝㻚㻤 㻟㻚㻠 㼼 㻝㻚㻢
㻳㼘㼡㼏㼛㼟㼑 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻤㻤㻚㻥 㼼 㻟㻚㻢 㻤㻤㻚㻥 㼼 㻠㻚㻞
㻵㼚㼟㼡㼘㼕㼚 㻔μ 㼁㻛㼙㻸㻕 㻠㻚㻥 㼼 㻞㻚㻟 㻡㻚㻢 㼼 㻝㻚㻢
㻵㻳㻲㻙㻝 㻔㼚㼓㻛㼙㻸㻕 㻟㻜㻤㻚㻣 㼼 㻣㻞㻚㻜 㻟㻝㻞㻚㻥 㼼 㻢㻝㻚㻥
㻯㼛㼞㼠㼕㼟㼛㼘 㻔μ 㼓㻛㼐㻸㻕 㻝㻥㻚㻡 㼼 㻝㻚㻣 㻝㻥㻚㻞 㼼 㻝㻚㻤
㼀㼛㼠㼍㼘㻌㼗㼑㼠㼛㼚㻌㼎㼛㼐㼥 㻔μ 㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻠㻝㻚㻝 㼼 㻝㻝㻚㻝 㻟㻢㻚㻤 㼼 㻝㻠㻚㻥
㻭㼏㼑㼠㼛㼍㼏㼑㼠㼕㼏㻌㼍㼏㼕㼐 㻔μ 㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻝㻣㻚㻠 㼼 㻠㻚㻤 㻝㻢㻚㻝 㼼 㻡㻚㻟
㻟㻙㻴㼥㼐㼞㼛㼤㼥㼎㼡㼠㼥㼞㼕㼏㻌㼍㼏㼕㼐 㻔μ 㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻞㻠㻚㻡 㼼 㻣㻚㻟 㻞㻞㻚㻝 㼼 㻥㻚㻣
㻸㼑㼜㼠㼕㼚 㻔㼚㼓㻛㼙㻸㻕 㻠㻚㻤 㼼 㻞㻚㻝 㻠㻚㻠 㼼 㻞㻚㻞
㻳㻸㻼㻙㻝 㻔㼜㼙㼛㼘㻛㻸㻕 㻝㻚㻢 㼼 㻜㻚㻤 㻝㻚㻠 㼼 㻜㻚㻡
㻼㼅㼅 㻔㼜㼓㻛㼙㻸㻕 㻝㻤㻡㻚㻜 㼼 㻟㻢㻚㻣 㻝㻣㻥㻚㻥 㼼 㻞㻥㻚㻞
㻭㼏㼠㼕㼢㼑㻌㻳㼔㼞㼑㼘㼕㼚 㻔㼒㼙㼛㼘㻛㼙㻸㻕 㻝㻝㻚㻜 㼼 㻡㻚㻥 㻝㻝㻚㻜 㼼 㻡㻚㻣
㻴㼕㻙㻯㻾㻼 㻔㼙㼓㻛㼐㻸㻕 㻜㻚㻝 㼼 㻜㻚㻞 㻜㻚㻝 㼼 㻜㻚㻝
㻭㼐㼕㼜㼛㼚㼑㼏㼠㼕㼚 㻔μ 㼓㻛㻸㻕 㻤㻚㻢 㼼 㻟㻚㻣 㻤㻚㻣 㼼 㻠㻚㻜
㻵㻸㻙㻢 㻔㼜㼓㻛㼙㻸㻕 㻜㻚㻤 㼼 㻜㻚㻡 㻜㻚㻤 㼼 㻜㻚㻠






ࡢ 7:00 ࠿ࡽ 14:00㸦㉳ᗋᚋ࠿ࡽ᫨㣗๓ࡲ࡛㸧ࡢ᫬㛫ᖏ࡟㏻ᖖ╧╀᮲௳࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰
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PVT ࡢ lapse ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 19㸪ᖹᆒ཯ᛂ᫬㛫ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 20 ࡟♧ࡍ㸬╧╀▷⦰ᚋ㸦ᐇ㦂 4
᪥┠㸧࠾ࡼࡧᅇ᚟╧╀ᚋ㸦ᐇ㦂 5 ᪥┠㸧ࡢᖹᆒ཯ᛂ᫬㛫ࡢ⤖ᯝ࡟㸪᭷ព࡞ኚ໬ࡣㄆࡵࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓ㸬ᖹᆒ཯ᛂ᫬㛫ࡢ඲࣏࢖ࣥࢺࡢᖹᆒ್ࡣ㸪㏻ᖖ╧╀ᚋ࡜ẚ㍑ࡋ࡚╧╀▷⦰ᚋ㸦ᐇ





























































































































































































































































































➨ 4❶  
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ᮏㄽᩥࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᐇ㦂ィ⏬࠿ࡽㄽᩥసᡂ࡟⮳ࡿ඲࡚ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ཌࡃࡈᣦ
ᑟࢆ㈷ࡾࡲࡋࡓ㸪ෆ⏣┤ᩍᤵ࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪㉥㛫㧗㞝ᩍᤵ㸪ᆏᮏ㟼⏨
ᩍᤵ࡟ࡣࡈከᛁࡢ୰㸪ᑂᰝဨ࡜ࡋ࡚ぶ㌟࡞ࡈᣦᑟ㸪ࡈᣦ᦬ࢆ㈷ࡾ῝ࡃឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬 
ෆ⏣ඛ⏕࡟ࡣ㸪ಟኈධᏛ࠿ࡽ 5ᖺ㛫㸪◊✲ࡢ㐍ࡵ᪉㸪ࡲ࡜ࡵ᪉࡞࡝ࡢᇶ♏࠿ࡽ㸪◊✲࡟
ᑐࡍࡿጼໃࡲ࡛ᮏᙜ࡟ከࡃࡢࡇ࡜ࢆࡈᩍᤵ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸬඲ࡃ␗࡞ࡿศ㔝ࡼࡾ▱㆑ࡶ⤒
㦂ࡶ࡞࠸ࡲࡲ኱Ꮫ㝔࡟㣕ࡧ㎸ࢇࡔ⚾ࢆ㸪 ࠿ࡃぢᏲࡾ㸪᫬࡟ཝࡋࡃ௒᪥ࡲ࡛ᑟ࠸࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࡲࡋࡓ㸬ෆ⏣ඛ⏕ࡼࡾ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᩘࠎࡢຓゝ㸪ࡑࡋ࡚኱Ꮫ㝔࡛ࡢᵝࠎ࡞㈗㔜࡞⤒㦂ࡣ㸪
௒ᚋࡢ⚾ࡢே⏕࡟࠾࠸࡚㸪኱ࡁ࡞㈈⏘࡜࡞ࡾࡲࡋࡓ㸬ෆ⏣ඛ⏕࡜ࡢฟ఍࠸㸪௒ࡲ࡛࠸ࡓࡔ
࠸ࡓࡈᣦᑟ඲࡚࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬 
᭷➉Ύኟඛ⏕㸪Ṋ⏣඾Ꮚඛ⏕࡟ࡣ㸪◊✲ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛㸪ከࡃࡢࡈຓゝ࠸ࡓࡔࡁ㸪
ᡭཌࡃࡈᣦᑟࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸬῝ࡃឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪◊✲ᐊࡢඛ㍮࡛࠶ࡿሷ⏣⪔
ᖹඛ⏕㸪Ᏺ⏣ඃᏊඛ⏕࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬ᐇ㦂ィ⏬ࡢẁ㝵࠿ࡽぶ㌟࡟ࡈᣦᑟ࠸ࡓ
ࡔࡁ㸪ᖖ࡟ᚰᙉ࠸ບࡲࡋࡢゝⴥ࡛ᨭ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ⰼ⋤ᰴᘧ఍♫ࡢ᪉ࠎ࡟
῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬≉࡟㸪᪥ẚኊಙࡉࢇ࡟ࡣ㸪ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪タഛࡸ᪥⛬
ࡢㄪᩚࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ィ⏬❧᱌࠿ࡽࢹ࣮ࢱゎᯒࡲ࡛᠓ษ୎ᑀ࡟ࡈຓゝࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸬᪥
ẚࡉࢇࡢぶ㌟࡞ࡈᣦᑟࡀ࡞ࡅࢀࡤ㸪ࡇࡢ◊✲ࡣᡂࡋᚓࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓ㸬ᮏᙜ࡟
࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓ㸬 
ෆ⏣◊✲ᐊࡢⓙᵝࢆࡣࡌࡵ㸪ᐇ㦂࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓⓙᵝ࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬 
᭱ᚋ࡟㸪௒᪥࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ㐨ࡢࡾࢆᖖ࡟ᨭ࠼㸪ᛂ᥼ࡋ࡚ࡃࢀࡓ୧ぶ㸪ᘵ㸪Ⲉᇛࡢ఑∗఑
ẕ࡟ᚰࡼࡾឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬 
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